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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Oficina del Censo Electoral
DELEGACION PROVINCIAL DE LEON
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, por la presente, se hace pública 
la relación anexa de Secciones Electorales, así como los locales y las Mesas Electorales correspondientes a cada una de ellas.
Contra esta delimitación, y en virtud del artículo 24.3 de la Ley anteriormente citada, se pueden presentar reclamaciones ante la Junta 
Electoral Provincial dentro de los seis días siguientes al de esta publicación.
León, 12 de enero de 1996.—El Delegado Provincial, José Ignacio Alonso Cimadevilla.
Anexo
Relación de Mesas Electorales y Locales donde se constituirán. Los límites de las Secciones Electorales están a disposición de los inte­
resados en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral y en los Ayuntamientos correspondientes.
Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
001-ACEBEDO
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL ACEBEDO CALLE CALDEV1LLA, 2
002-ALGADEFE
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA ALGADEFE
003-ALUA DEL INFANTADO
01 001 A ALIJA DEL INFANTADO CASA CONSISTORIAL ALUA DEL INFANTADO
B NAVIANOS DE LA VEGA, LA NORA DEL RIO ESCUELA NAVIANOS DE LA VEGA CALLE LAS ESCUELAS
004-ALMANZA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA ALMANZA CALLE CIPRIANO PAREDES, 22
005-ANTIGUA (LA)
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA LA ANTIGUA CALLE MAYOR
006-ARDON
01 001 A ARDON.CILLANUEVA,FRESNELLINO DEL MONTE 
SANCIBRIAN DEARDON CASA CONSISTORIAL ARDON CALLE QUINTANA, 1
B BENAZOLVE, VILLALOBAR ESCUELA VILLALOBAR
007-ARGANZA
01 001 A ARGANZA, CAMBELO, CAÑEDO, ESPANILLO, 
SAN JUAN DE LA MATA, SAN MIGUEL DE 
ARGANZA, SAN VICENTE ESCUELASARGANZA PLAZA DE LA CONSTITUCION
B MAGAZ DE ARRIBA ESCUELA MAGAZ DE ARRIBA CALLE EXTREMADURA
OOS-ASTORGA
01 001 A Apellidos de la A a la K EDIF. ANTIGUO INS. BACH. OBISPO MERIDA CALLE LOS SITIOS, 2
B Apellidos de la L a la Z EDIF. ANTIGUO INS. BACH. OBISPO MERIDA CALLE LOS SITIOS, 2
002 A Apellidos de la A a la K EDIF. ANTIGUO INS. BACH. OBISPO MERIDA CALLE LOS SITIOS, 2
B Apellidos de la L a la Z EDIF. ANTIGUO INS. BACH. OBISPO MERIDA CALLELOS SITIOS, 2
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
02 001 A Apellidos de la A a la G COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO, 3
B Apellidos de la H a la Z COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO, 3
002 A ASTORGA
Apellidos de la A a la K COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO, 3
B ASTORGA
Apellidos de la L a la Z COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO, 3
C CASTRILLO DE LOS POLVAZARES, MURIAS DE
RECHIVALDO, SANTA CATALINA DE SOMOZA,
VALDEVIEJAS CASA CONCEJO MURIAS DE RECHIVALDO
003 A Apellidos de la A a la K COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO, 3
B Apellidos de la L a la Z COL. ANGEL GONZALEZ ALVAREZ CALLE ALCALDE CARRO VERDEJO, 3
03 001 A Apellidos de la A a la G ESCUELAS DE PUERTA DE REY PLAZA DE SANTA COLOMBA
B Apellidos de la H a la Z ESCUELAS DE PUERTA DE REY PLAZA DE SANTA COLOMBA
002 A Apellidos de la A a la G ESCUELAS DE SAN ANDRES CALLE CORREDERA BAJA
B Apellidos de la H a la Z ESCUELAS DE SAN ANDRES CALLE CORREDERA BAJA
009 - BALBOA
01 001 U Todos los de la Sección SALON DE SESIONES BALBOA CALLE CAMPO DE LA FERIA, 2
010-BAÑEZA (LA)
01 001 A Apellidos de la A a la K COL. S.JOSEDECALASANZ CALLE DIECIOCHO DE JULIO, 4
B Apellidos de la L a la Z COL. S.JOSEDECALASANZ CALLE DIECIOCHO DE JULIO, 4
002 A Apellidos de la A a la K BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CALLE P. MIGUELEZ, 19
B Apellidos de la L a la Z BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CALLE P. MIGUELEZ, 19
003 A Apellidos de la A a la K HOGAR DEL JUBILADO CALLE ANGEL RIESGO, 2
B Apellidos de la L a la Z HOGAR DEL JUBILADO CALLE ANGEL RIESGO, 2
004 A LA BAÑEZA COL. S.JOSEDECALASANZ CALLE DIECIOCHO DE JULIO, 4
B SAN MAMES DE LA VEGA, SANTIAGO DE LA
VALDUERNA COL. S.JOSEDECALASANZ CALLE DIECIOCHO DE JULIO, 4
005 A Apellidos de la A a la G BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CALLE P. MIGUELEZ, 19
B Apellidos de la H a la Z BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CALLE P. MIGUELEZ, 19
006 A Apellidos de la A a la K HOGAR DEL JUBILADO CALLE ANGEL RIESGO, 2
B Apellidos de la L a la Z HOGAR DEL JUBILADO CALLE ANGEL RIESGO, 2
011-BARJAS
01 001 U Todos los de la Sección COLEGIO EGB BARJAS CALLE EL PUENTE, 4
012-BARRIOS DE LUNA (LOS)
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL DE LOS BARRIOS CALLE REAL
014 - BEMBIBRE
01 001 A Apellidos de la A a la K EDIF. ESCUELAS DEL PALACIO CALLE LA ESCUELA, 3
B Apellidos de la L a la Z EDIF. ESCUELAS DEL PALACIO CALLE LA ESCUELA, 3
002 A Apellidos de la A a la K EDIF. DEL NUEVO PARVULARIO CALLE QUEIPO DE LLANO
B Apellidos de la L a la Z EDIF. DEL NUEVO PARVULARIO CALLE QUEIPO DE LLANO
003 A Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL CALLE VIÑA CORONA
B Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL CALLE VIÑA CORONA
004 A Apellidos de la A a la F GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL CALLE VIÑA CORONA
B Apellidos de la G a la M GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL CALLE VIÑA CORONA
C Apellidos de la N a la Z GRUPO ESCOLAR MENENDEZ PIDAL CALLE VIÑA CORONA
005 A Apellidos de la A a la G GRUPO ESCOLAR SANTA BARBARA CALLE BARRIO SOCUELLO
B Apellidos de la H a la Z GRUPO ESCOLAR SANTA BARBARA CALLE BARRIO SOCUELLO
006 A ARLANZA, LABANIEGO.SAN ESTEBAN DE TORAL,
VIÑALES ESCUELAS NACIONALES VIÑALES
B LOSADA, RODAN1LLO, SAN ROMAN DE BEMBIBRE ESCUELAS NACIONALES SAN ROMAN DE BEMBIBRE
015 -BENA VIDES
01 001 A Apellidos de la A a la G GRUPO ESCOLAR DE BENAV1DES CALLE MANUEL GULLON, 23
B Apellidos de la H a la Z GRUPO ESCOLAR DE BENAVIDES CALLE MANUEL GULLON, 23
002 A ANTOÑAN DEL VALLE, QUINTANILLA DEL VALLE
VEGA DE ANTOÑAN CASA CONCEJO QUINTANILLA DEL VALLE CALLE REAL, 31
B QUINTANILLA DEL MONTE GR. ESCOLAR QUINTANILLA DEL MONTE CALLE HOYAL, 11
016-BENUZA
01 001 U Todos los de la Sección AYUNTAMIENTO BENUZA
017 • BERCIANOS DEL PARAMO
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL BERCIANOS PLAZA AYUNTAMIENTO, 2
018 - BERCIANOS DEL REAL CAMINO
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL
019-BERLANGA DEL BIERZO
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELAS BERLANGA DEL BIERZO CALLE CARRETERA DE TORENO, 5
020-BOCA DE MUERGANO
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONCEJO BOCA DE HUERGANO CTRA. DE BESANDE
021 - BOÑAR
01 001 A Apellidos de la A a la K CENTRO DE BUP-COU “ORDOÑOIP CALLE ESCUELAS, 40
B Apellidos de la L a la Z CENTRO DE BUP-COU “ORDOÑO IP CALLE ESCUELAS, 40
02 001 U Todos los de la Sección CENTRO DE BUP-COU “ORDOÑO IT’ CALLE ESCUELAS, 40
022-BORRENES
01 001 U Todos los de la Sección COLEGIO EGB BORRENES CALLE DE ABAJO, 7
023-BRAZUELO
01 001 U Todos los de la Sección CASA ESCUELA BRAZUELO
024- BURGO RANERO (EL)
01 001 A EL BURGO RANERO, LAS GRAÑERAS GRUPO ESCOLAR EL BURGO RANERO SENDA LA ESTACION,!
B CALZADILLA DE HERMAN1LLOS.VILLAMUÑIO CASA DE LA VILLA VILLAMUÑIO
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Dist. Secc. M Electores Local Dirección
025-HURON
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELAS BURON
026 - BUSTILLO DEL PARAMO
01 001 A BUSTILLO, LA MILLA DEL PARAMO ESCUELA DE BUSTILLO PLAZA ESPAÑA, 1
B ANTOÑANES, CRISUELA ESCUELA ANTOÑANES CALLELA ERA
C ACEBES DEL PARAMO, BARRIO DE BUENOS 
AIRES, MATALOBOS DEL PARAMO, SAN PEDRO 
DE PEGAS CASA LA CULTURA DE ACEBES CALLE LA IGLESIA
027-CABAÑAS RARAS
01 001 A Apellidos de la A a la G CASA CONSISTORIAL CABAÑAS PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
B Apellidos de la H a la Z CASA CONSISTORIAL CABAÑAS PLAZA AYUNTAMIENTO, 2
028-CABREROS DEL RIO
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL CABREROS PLAZA CABREROS DEL RIO
029-CABRILLANES
01 001 A CABRILLANES, HUERCAS, LAGO, MENA, MURIAS 
PEÑALBA DE CILLEROS, RIERA DE BABIA, SAN 
FELIX DE ARCE, TORRE DE BABIA BAJOS EDIFICIO AYUNTAMIENTO CABRILLANES
B LA CUETA, MEROY, PIEDRAFITA DE BABIA, 
QUINTAMELA DE BABIA, VEGA DE VIEJOS CASA PUEBLO PIEDRAFITA CTRADELEON
030-CACAREEOS
01 001 A Apellidos de la A a la F COLEGIO EGB AULA 1-A CACASELOS
B Apellidos de la G a la M COLEGIO EGB AULA 1-B CACASELOS
C Apellidos de la N a la Z COLEGIO EGB AULA 1-C CACASELOS
002 A Apellidos de la A a la G COLEGIO EGB AULA2-A CACASELOS
B Apellidos de la H a la Z COLEGIO EGB AULA2-B CACASELOS
003 A QUILOS COLEGIO EGB QUILOS
B SAN CLEMENTE, VILLABUENA ESCUELAS VILLABUENA
031-CALZADA DEL COTO
01 001 U Todos los de la Sección LOCALES DEL AYUNTAMIENTO CALLE LA FUENTE
032-CAMPAZAS
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA CAMPAZAS
033-CAMPO DE VILLAVIDEL
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONCEJO DE CAMPO DE VILLAVIDEL CALLE PLAZA S/N
034-CAMPONARAYA
01 001 A CAMPONARAYA
Apellidos de la A a la K COLEGIO EGB CAMPONARAYA
B CAMPONARAYA
Apellidos de la L a la Z COLEGIO EGB CAMPONARAYA
C HERVEDEDO, LA VALGOMA ANTIGUAS ESCUELAS LA VALGOMA
002 A MAGAZ DE ABAJO ESCUELAS MAGAZ DE ABAJO
B NARAYOLA ESCUELAS NARAYOLA
036-CANDIN
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA CANDIN CALLE LA CARRETERA
037-CARMENES
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL CARMENES CTRA DEVILLAMANIN
038 - CARRACEDELO
01 001 A Apellidos de la A a la G ESCUELAS CARRACEDELO
B Apellidos de la H a la Z ESCUELAS CARRACEDELO
002 A Apellidos de la A a la K ESCUELAS V1LLADEPALOS
B Apellidos de la L a la Z ESCUELAS VILLADEPALOS
039-CARRIZO
01 001 A CARRIZO DE LA RIBERA 
Apellidos de la A a la K ANTIGUAS ESCUELAS CALLE CONDE VALLELLANO
B CARRIZO DE LA RIBERA 
Apellidos de la L a la Z ANTIGUAS ESCUELAS CALLE CONDE VALLELLANO
C VILLANUEVA DE CARRIZO ESCUELAS VILLANUEVA DE CARRIZO
002 U Todos los de la Sección ESCUELA LA MILLA DEL RIO CALLELAS ESCUELAS
040-CARROCERA
01 001 A BENLLERA, CARROCERA, CUEVAS DE VIÑA YO, 
SANTIAGO DE LAS VILLAS CASA CONSISTORIAL CARROCERA
B OTERO DE LAS DUEÑAS, PIEDRASECHA, VIÑA YO CENTRO ESCOLAR OTERO DE LAS DUEÑAS
041 - CARUCEDO
01 001 U Todos los de la Sección COLEGIO CARUCEDO CALLE LAS MATAS
042 - CASTILFALE
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL CASTILFALE AVDA. JUAN CARLOS 1,2
043 - CASTRILLO DE CABRERA
01 001 U Todos los de la Sección CASA RECTORAL CASTRILLO DE CABRERA PLAZA AYUNTAMIENTO DEL
044 - CASTRILLO DE LA VALDUERNA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA CASTRILLO CALLE DEL RIO
046-CASTROCALBON
01 001 A CASTROCALBON ESCUELASCASTROCALBON CALLELAS ESCUELAS
B CALZADA DE LA VALDERIA, PELECHARES DE LA 
VALDERIA, SAN FELIX DE LA VALDERIA. ESCUELA SAN FELIX DELA VALDERIA
047-CASTROCONTRIGO
01 001 A CASTROCONTRIGO, MORTADELA VALDERIA, 
TORNEROS DE LA VALDERIA. ESCUELA PARVULOS CASTROCONTRIGO CRTA. ASTORGA, 6
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B NOGAREJAS, PINULA DE LA VALDERIA, 
ROBLADURA DE YUSO.
049-CASTROPODAME
01 001 A ENTIDADES NO INCLUIDAS EN MESA C
Apellidos de la A a la G
B ENTIDADES NO INCLUIDAS EN MESA C 
Apellidos de la H a la Z
C MATACHANA, SAN PEDRO CASTAÑERO, VITORIA
050 - CASTROTIERRA
01 001 U Todos los de la Sección
051-CEA
01 001 A BUSTILLO DE CEA, SAELICES DEL RIO
B CEA, SAN PEDRO DE VALDERADUEY
052-CERAMICO
01 001 U Todos los de la Sección
053-LEBRONESDEL RIO
01 001 U Todos los de la Sección
054-CIMANES DE LA VEGA
01 001 U Todos los de la Sección
055 -CIMANES DEL TEJAR
01 001 A ALCOBA DE LA RIBERA
B AZADON, CIMANES DEL TEJAR, SECAREJO, 
VILLARROQUEL
C VETILLA DE LA REINA
056-CISTIERNA
01 001 A CISTIERNA
Apellidos de la A a la K
B CISTIERNA
Apellidos de la L a la Z
C FUENTES DE PEÑACORADA, OCEJO DE LA PEÑA, 
SANTA OLAJA DE LA VARGA
002 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la M
C Apellidos de la N a la Z
02 001 A SORRIBA, VIDANES
B MODINO, PESQUERA. SANTIBAÑEZ DE RUEDA
057-CONGOSTO
01 001 A COBRANA, CONGOSTO
B ALMAZCARA
C SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS
058 - CORRILLOS DE LOS OTEROS
01 001 U Todos los de la Sección
059-GORULLON
01 001 A GORULLON, DRAGONTE, HORTA
Apellidos de la A a la F
B GORULLON, DRAGONTE, HORTA 
Apellidos de la G a la Z
C CADAFRESNAS, HORNUA, MELEZNA, VIARIZ, 
VILLAGROY
060-CREMENES
01 001 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la Z
061-CUADROS




062 - CUBILLAS DE LOS OTEROS
01 001 U Todos los de la Sección
063-CUBILLASDE RUEDA
01 001 U Todos los de la Sección
064-CUBILLOS DEL SIL
01 001 A CABAÑAS DE LA DORN1LLA, CUBILLINOS, 
CUBILLOS DEL SIL, POSADINA
B F1NOLLEDO, FRESNEDO
065-CHOZAS DE ABAJO
01 001 A ANT1MIO DE ARRIBA. CHOZAS DE ABAJO, 
CHOZAS DE ARRIBA
B MEIZARA, MOZOND1GA, VILLAR DE MAZAR1FE.
C ARDONCINO, BANUNC1AS, CEMBRANOS.
066-DESTRIANA
01 001 A DESTRIANA
B ROBLED1NO DE LA VALDUERNA. ROBLEDO DE LA 
VALDUERNA
067-ENCINEDO
01 001 A CASTROH1NOJO, ENCINEDO. FORNA. LOSAD1LLA 
TRABAZOS
Local Dirección
ANTIGUA ESCUELA NOGAREJAS PLAZA GENERALISIMO
ESCUELA CASTROPODAME PLAZA DE SAN JUAN
ESCUELA CASTROPODAME PLAZA DE SAN JUAN
ESCUELA VIEJA MATACHANA
CASA CONSISTORIAL CASTROTIERRA PLAZA AYUNTAMIENTO
HERMANDAD Y LABRADORES SAHELICES PLAZA DE LA FUENTE
JUNTA VECINAL CEA PLAZA MAYOR
ESCUELA CEBANICO
ESC. NAC. CEBRONES CALLE EL MEDIO, 27
CASA CONSISTORIAL CIMANES CALLE LEON
ESC. NAC. ALCOBA DE LA RIBERA CALLE REAL
ESC. NAC. CIMANES DEL TEJAR AVDA. DE SAN ANDRES













CALLE LUIS AMEIJIDE, 1
CALLE LUIS AMEIJIDE,!








SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS
















CALLE DE LAS ESCUELAS,!
LORENZANA
CALLE LAS ESCUELAS, 3




PLAZA GENERAL GOMEZ NUÑEZ 
FRESNEDO
BAJOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHOZAS
ESCUELA VILLAR DE MAZARIFE
ESCUELAS
COLEGIO RURAL AGRUPADO DESTRIANA
ESCUELAS ROBLEDO DE LA VALDUERNA
ANTIGUA ESCUELA PUBLICA
CALLE LA ERAS
CALLE LAS ESCUELAS, 5 
BANUNCIAS
CALLE LOS CASTROS
PLAZA LA IGLESIA, 22
ENCINEDO
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B BAÑA (LA) GRUPO ESCOLAR LA BAÑA
C QU1NTANILLA DE LOSADA, ROBLEDO LOSADA,
SANTA EULALIA DE CABRERA GRUPO ESCOLAR QUINTAMELA DE LOSADA
068 - ERCINA (LA)
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA LA ERCINA CALLE GENERAL, 6
069- ESCOBAR DE CAMPOS
01 001 U Todos los de la Sección CONSULTORIO MEDICO ESCOBAR PLAZA MAYOR
070 ■ ■ FABERO
01 001 A Apellidos de la A a la F CENTRO PREESCOLAR ANTONIO MACHADO CALLE SIERRA PAMBLEY, 10
B Apellidos de la G a la O CENTRO PREESCOLAR ANTONIO MACHADO CALLE SIERRA PAMBLEY, 10
C Apellidos de la P a la Z CENTRO PREESCOLAR ANTONIO MACHADO CALLE SIERRA PAMBLEY, 10
002 A Apellidos de la A a la J GRUPO ESCOLAR LA CORTINA CALLE GUZMAN EL BUENO, 14
B Apellidos de la K a la Z GRUPO ESCOLAR LA CORTINA CALLE GUZMAN EL BUENO, 14
003 A Apellidos de la A a la L GRUPO ESCOLAR LIELO DEL BIERZO
B Apellidos de la M a la Z GRUPO ESCOLAR LILLO DEL BIERZO
004 A Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOLAR LA CORTINA FABERO CALLE GUZMAN EL BUENO, 14
B Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOLAR LA CORTINA FABERO CALLE GUZMAN EL BUENO, 14
071-FOLGOSO DELA RIBERA
01 001 A BOEZA, FOLGOSO DE LA RIBERA, ROZUELO
TEDEJO, EL VALLE, VILLA VICIOSA DE SAN
MIGUEL ESC. NIÑOS N.I FOLGOSO DE LA RIBERA
B LA RIBERA DE FOLGOSO ESC. NIÑOS N.I LA RIBERA DE FOLGOSO
073-FRESNO DE LA VEGA
01 001 U Todos los de la Sección 
074 - FUENTES DE CARBAJAL
CASA MUNICIPAL DE CULTURA FRESNO CALLE FORMIGAL
01 001 U Todos los de la Sección
076-GARRAFE DE TORIO
CASA CONSISTORIAL FUENTES DE CARBAJAL
01 001 A Apellidos de la A a la F ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO
B Apellidos de la G a la Z ESCUELA MIXTA GARRAFE DE TORIO PLAZUELA DEL AYUNTAMIENTO
077-GORDALIZA DEL PINO
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL
078-CORDONCILLO
01 001 U Todos los de la Sección AYUNTAMIENTO CORDONCILLO PLAZA CONSTITUCION DE LA, 1
079-GRADEFES
01 001 A CARBAJAL DE RUEDA, GARFIN, GRADEFES, 
NAVA DE LOS CABALLEROS, VALDEALCON, 
VILLACIDAYO, VILLANOFAR, SAN BARTOLOME. ESCUELA NACIONAL GRADEFES CTRA PUENTE V1LLARENTE-GRADEFES
B CASASOLA, CIFUENTES DE RUEDA, RUEDA DEL 
ALMIRANTE, VALDEALISO ESCUELA NACIONAL CIFUENTES PLAZA LA GIRALDA
C CAÑIZAL, MELLANZOS, SAN MIGUEL DE 
ESCALADA, SANTA OLAJA DE ESLONZA, 
VALDUVIECO, VILLARMUN, VILLARRATEL CASA DEL PUEBLO MELLANZOS
080-GRAJAL DE CAMPOS
01 001 U Todos los de la Sección BAJOS CASA CONSISTORIAL DE GRAJAL PLAZA MAYOR, i
081 - GUSENDOS DE LOS OTEROS
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELAS GUSENDOS DE LOS OTEROS
082-HOSPITAL DE ORBIGO
01 001 A Apellidos de la A a la G COLEGIO EGB HOSPITAL DE ORBIGO
B Apellidos de la H a la Z COLEGIO EGB HOSPITAL DE ORBIGO
083-IGUEÑA
01 001 A COLINAS DEL CAMPO DE MARTIN MORO, 
IGUEÑA, MONTES DE LA ERMITA, URDIALES
DE COLINAS ESCUELA PARVULOS IGUEÑA
B QUINTANA DE FUSEROS ESCUELA PARVULOS QUINTANA DE FUSEROS
C ALMAGARINOS, POBLADURA DE LAS REGUERAS,
RODRIGATOS DE LAS REGUERAS ESCUELA NACIONAL POBLADURA DE LAS REGUERAS
D ESPINA DE TREMOR, TREMOR DE ARRIBA COL. EGB STA BARBARA TREMOR DE ARRIBA
084-IZAGRE
01 001 U Todos los de la Sección ANTIGUAS ESCUELAS IZAGRE
086 - JOARILLA DE LAS MATAS
01 001 U Todos los de la Sección BAJOS DE LA ESCUELA DE JOARILLA CALLELA IGLESIA, 2
087-LAGUNA DALGA
01 001 U Todos los de la Sección SALON BAR RECREATIVO LAGUNA DALGA
088 - LAGUNA DE NEGRILLOS
01 001 A Apellidos de la A a la L COL.PUB. VIRGEN DEL ARRABAL CALLE EL COLEGIO
B Apellidos de la M a la Z COL.PUB. VIRGEN DEL ARRABAL CALLE EL COLEGIO
089-LEON
01 001 A Apellidos de la A a la K RECREO INDUSTRIAL CALLE ARCO DE ANIMAS, 2
B Apellidos de la L a la Z RECREO INDUSTRIAL CALLE ARCO DE ANIMAS, 2
002 U Todos los de la Sección UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO AVDA FACULTAD DE VETERINARIA, 25
003 A Apellidos de la A a la K CASA DE LA CULTURA CALLE SANTA NONIA, 25
B Apellidos de la L a la Z CASA DE LA CULTURA CALLE SANTA NON1A, 25
004 A Apellidos de la A a la F UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO AVDA FACULTAD DE VETERINARIA, 25
B Apellidos de la G a la M UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO AVDA FACULTAD DE VETERINARIA, 25
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Local Dirección
Municipio
Dist. Secc. M Electores
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
U Todos ios de la Sección 
A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la M
C Apellidos de la N a la Z
A Apellidos de la A a la I
B Apellidos de la J a la Z 
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
U Todos los de la Sección 
U Todos los de la Sección 
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
U Todos los de la sección 
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
CASA DE LA CULTURA 
CASA DE LA CULTURA 
UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO 
UNIVERSIDAD: PABELLON DE GOBIERNO 
INSTITUTO JUAN DEL ENZINA 
INSTITUTO JUAN DEL ENZINA 
DIRECCION PROV. DE TRABAJO 
DIRECCION PROV. DE TRABAJO 
EDIF. SERVICIOS MULTIPLES JCL 





INSTITUTO F.P. LA TORRE 
INSTITUTO F.P. LA TORRE 
DIRECCION PROV. DE TRABAJO 





HOGAR TERCERA EDAD 
HOGAR TERCERA EDAD 
SERVICIO DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO 
SERVICIO DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO 
ESCUELAS ANEJAS 
ESCUELAS ANEJAS
COL. PUBLICO SAN ISIDORO 
COL. PUBLICO SAN ISIDORO 
INSTITUTO F.P. N° 2 
INSTITUTO F.P. N° 2 
INSTITUTO F.P. N° 2 
INSTITUTO F.P. N° 2 
ESCUELAS JOSE ANTONIO 
ESCUELAS JOSE ANTONIO 
GRUPO ESCOLAR CERVANTES 
GRUPO ESCOLAR CERVANTES 
COLEGIO ASUNCIONISTAS 
COLEGIO ASUNCIONISTAS 
GRUPO ESCOLAR CERVANTES 
CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA 
CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA 
CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA 
INSTITUTO F.P. N° 2 
INSTITUTO F.P. N° 2 
ESCUELAS JOSE ANTONIO 
ESCUELAS JOSE ANTONIO 
GRUPO ESCOLAR CERVANTES 
GRUPO ESCOLAR CERVANTES 
CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA 
CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA 
CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA 
CENTRO MUNICIPAL PADRE ISLA 
ESCUELAS PONCE DE LEON 
GUARDERIA INFANTIL SAN LORENZO 
COLEGIO HH. MARISTAS 
COLEGIO HH. MARISTAS 
COLEGIO HH. MARISTAS 
COLEGIO HH. MARISTAS
INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO H" 
ESCUELAS LA SERNA 
ESCUELAS LA SERNA
ESCUELAS EL CID 
ESCUELAS EL CID 
COLEGIO HH. MARISTAS 
COLEGIO HH. MARISTAS 
COLEGIO HH. MARISTAS 
COLEGIO HH. MARISTAS 
COLEGIO PUBLICO LA PALOMERA 
COLEGIO PUBLICO LA PALOMERA 
INSTITUTO BACHILLERATO "ORDOÑO II’’ 
INSTITUTO BACHILLERATO "ORDOÑO II’’ 
INSTITUTO BACHILLERATO "ORDOÑO II” 
INSTITUTO BACHILLERATO "ORDOÑO II”
CALLE SANTA NONIA, 25 
CALLE SANTA NONIA, 25
AVDA FACULTAD DE VETERINARIA, 25 
AVDA FACULTAD DE VETERINARIA, 25 
CALLE RAMON Y CAJAL, 2 
CALLE RAMON Y CAJAL, 2 
CALLE JOSE ANTONIO,! 
CALLE JOSE ANTONIO, 1 
AVDA DE LOS PEREGRINOS 
AVDA DE LOS PEREGRINOS 
CALLE ALCAZAR DE TOLEDO, 9 
CALLE ALCAZAR DE TOLEDO, 9 
CALLE CONDESA, 28 
CALLE CONDESA, 28 
CALLE LA TORRE, 7 
CALLE LA TORRE, 7 
CALLE JOSE ANTONIO, 1 
CALLE JOSE ANTONIO, 1 
CALLE CONDESA, 28 
CALLE CONDESA, 28
CALLE ALCAZAR DE TOLEDO, 9 
CALLE ALCAZAR DE TOLEDO, 9 
CALLE COLON, 18 
CALLE COLON, 18 
AVDA PADRE ISLA, 34 
AVDA PADRE ISLA, 34 
AVDA. ASTURIAS 
AVDA. ASTURIAS
CALLE ALTO DE LA NEVERA 
CALLE ALTO DE LA NEVERA 
AVDA MARIANO ANDRES, 1 
AVDA MARIANO ANDRES, 1 
AVDA MARIANO ANDRES,! 
AVDA MARIANO ANDRES, 1 
CALLE MARIANO ANDRES 
CALLE MARIANO ANDRES 
CALLE SAN ANTONIO 
CALLE SAN ANTONIO 
CALLE MARIANO ANDRES 
CALLE MARIANO ANDRES 
CALLE SAN ANTONIO 
CALLE PADRE ISLA, 57 
CALLE PADRE ISLA, 57 
CALLE PADRE ISLA, 57 
AVDA MARIANO ANDRES, 1 
AVDA MARIANO ANDRES, 1 
AVDA. MARIANO ANDRES 
AVDA MARIANO ANDRES 
CALLE SAN ANTONIO 
CALLE SAN ANTONIO 
CALLE PADRE ISLA, 57 
CALLE PADRE ISLA. 57 
CALLE PADRE ISLA, 57 
CALLE PADRE ISLA, 57 
CALLE SERRANOS, 38 
CALLE MONJA ETHEREA 
CALLE ALVARO LOPEZ NUÑEZ 
CALLE ALVARO LOPEZ NUÑEZ 
CALLE ALVARO LOPEZ NUÑEZ 
CALLE ALVARO LOPEZ NUÑEZ 
CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN 




CALLE ALVARO LOPEZ NUÑEZ 
CALLE ALVARO LOPEZ NUÑEZ 
CALLE ALVARO LOPEZ NUÑEZ 
CALLE ALVARO LOPEZ NUÑEZ 
CAMPUS UNIVERSITARIO 
CAMPUS UNIVERSITARIO
CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN 
CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN 
CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN 
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Local Dirección
Municipio
Dist. Secc. M Electores
A Apellidos de la A a la G 
B Apellidos de la H a la Z 
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
U Todos los de la Sección 
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
U Todos los de la Sección 
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la M
C Apellidos de la N a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la M
C Apellidos de la N a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la J
B Apellidos de la K a la Z
A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la M
C Apellidos de la N a la Z
U Todos los de la Sección 
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
U Todos los de la Sección 
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la I
B Apellidos de la J a la Z 
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
U Todos los de la Sección 
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
U Todos los de la Sección 
A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
ESCUELA LA SERNA 
ESCUELA LA SERNA 
INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑOII” 
INSTITUTO BACHILLERATO “ORDOÑO II” 
CONSISTORIO ANTIGUO
ESCUELAS GUZMAN EL BUENO 
ESCUELAS GUZMAN EL BUENO 
E.U.ING. TECNICA MINERA 







COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ 
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ 
E.U.ING. TECNICA MINERA 
E.U.ING. TECNICA MINERA
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ 
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ 
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ 
COLEGIO SAN JUAN DE LA CRUZ 
INSTITUTO POLITECNICO
ESCUELAS SAN CLAUDIO -SECC. NIÑOS- 
ESCUELAS SAN CLAUDIO -SECC. NIÑOS- 
ESCUELAS SAN CLAUDIO -SECC. NIÑAS- 
ESCUELAS SAN CLAUDIO -SECC. NIÑAS- 
ESCUELAS SAN CLAUDIO -SECC. NIÑAS- 
ESTADIO HISPANICO 
ESTADIO HISPANICO
COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS 
COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS 
COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS 
COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS 
COL. JESUS MAESTRO MM. JOSEFINAS 
ESCUELAS LUIS VIVES 
ESCUELAS LUIS VIVES
ANTIGUO COL. HUERFANOS FERROVIARIOS 
ANTIGUO COL. HUERFANOS FERROVIARIOS 
INSTITUTO BACHILLERATO PADRE ISLA 
INSTITUTO BACHILLERATO PADRE ISLA 
INSTITUTO BACHILLERATO PADRE ISLA 
ANTIGUO COL. HUERFANOS FERROVIARIOS 















RESIDENCIA PENSIONISTAS ARMUN1A 
RESIDENCIA PENSIONISTAS ARMUNIA 
COLEGIO DOMINICAS ANUNCIATA 
COLEGIO DOMINICAS ANUNCIATA 
PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES 
PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES 
ESCUELAS QUEVEDO
RESIDENCIA PENSIONISTAS ARMUNIA 





ESCUELAS PUENTE CASTRO 
ESCUELAS PUENTE CASTRO 
ESCUELAS PUENTE CASTRO
CALLE LA SERNA 
CALLELA SERNA 
CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN 
CALLE SAN JUAN DE SAHAGUN 
PLAZA MAYOR
CALLE FERNANDEZ CADORNIGA, 1 
CALLE FERNANDEZ CADORNIGA, 1 
CALLE JESUS RUBIO 
CALLE JESUS RUBIO 
CALLE JUAN XXIII, 2 
CALLE JUAN XXIII, 2 
CALLE JUAN XXIII, 2 
CALLE JUAN XXIII, 2 
CALLE PENDON DE BAEZA 
CALLE PENDON DE BAEZA 
CALLEDAOIZYVELARDE, 52 
CALLEDAOIZYVELARDE.52 
CALLE JESUS RUBIO 




CALLE DAOIZ Y VELARDE, 52 
CALLE PENDON DE BAEZA 
CALLE DOCE MARTIRES, 5 
CALLE DOCE MARTIRES, 5 
CALLE MARTIN SARMIENTO, 23 
CALLE MARTIN SARMIENTO, 23 
CALLE MARTIN SARMIENTO, 23 
CALLE PASEO DEL PARQUE, 2 










AVDA FACULTAD DE VETERINARIA 
AVDA FACULTAD DE VETERINARIA 
AVDA FACULTAD DE VETERINARIA 
PASEO DEL PARQUE 
CALLE MURILLO 
CALLE MURILLO
CALLE PASEO DEL PARQUE, 2 
CALLE PASEO DEL PARQUE, 2 
CALLE ANTONIO NEBRIJA 
CALLE ANTONIO NEBRIJA 
CALLE FRAGA IRIBARNE 
CALLE FRAGA IRIBARNE 
CALLE FRAGA IRIBARNE 
AVDA SAN IGNACIO, 13 
AVDA SAN IGNACIO, 13 
AVDA SAN IGNACIO, 13 
AVDA SAN IGNACIO, 13 
AVDA SAN IGNACIO, 13 
AVDA SAN IGNACIO, 13 
CALLE DIVISION AZUL 
CALLE DIVISION AZUL 
CALLE AZOR1N 
CALLE AZORIN
CALLE INGENIERO SAEZ DE MIERA 
CALLE INGENIERO SAEZ DE MIERA 
AVDA SAN IGNACIO, 13 
CALLE DIVISION AZUL 
CALLE DIVISION AZUL 
CALLE FRAGA IRIBARNE 
CALLE FRAGA IRIBARNE 
AVDA SAN IGNACIO, 13 
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Municipio
Dist. Secc. M Electores
09 001 A ARMUNIA
Apellidos de la A a la K
B ARMUNIA
Apellidos de la L a la Z
C OTERUELO DE LA VALDONCINA
002 A ARMUNIA
B TROBAJO DEL CERECEDO
003 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
10 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
003 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
004 U Todos los de la Sección
005 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
006 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
007 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la La la Z
090-LUCILLO
01 001 U Todos los de la Sección
091 - LUYEGO
01 001 A PR1ARANZADELA VALDUERNA.TABUYODEL 
MONTE, VILLAR DEGOLFER
B LUYEGO DE SOMOZA, QUINTAMELA DE SOMOZA, 
V1LLAL1BRE DE SOMOZA
092-LLAMASDE LA RIBERA
01 001 A LLAMAS DE LA RIBERA
B QUITAMELA DE SOLLAMAS
C SAN ROMAN DE LOS CABALLEROS, 
V1LLAV1CIOSA DE LA RIBERA
093 -MAGAZ DE CEPEDA
01 001 A BENAMAR1AS, MAGAZ DE CEPEDA, VANIDODES 
B PORQUEROS, VEGA DE MAGAZ, ZACOS
094 - MANSILLA DE LAS MULAS
01 001 A Apellidos de la A a la J
B Apellidos de la K a la Z
095-MANSILLA MAYOR
01 001 U Todos los de la Sección
096-MARAÑA
01 001 U Todos los de la Sección
097 - MATADEON DE LOS OTEROS
01 001 U Todos los de la Sección
098-MATALLANA DE TORIO
01 001 A BARRIO DE LA ESTACION, NAREDO DE PENAR, 
ROBLEDO DE PENAR
B MATALLANA DE TORIO,ORZONAGA.SERRILLA. 
VILLAFEIDE
C PARDAVE, ROBLES DE LA VALCUEVA, 
LA VALCUEVA-PALAZUELO.
099-MATANZA
01 001 U Todos los de la Sección
100 - MOLIN ASECA
01 001 U Todos los de la Sección
101- MURIAS DE PAREDES
01 001 A LOS BAYOS, LAZADO, MONTRONDO, MURIAS DE 
PAREDES, RODICOL, SABUGO, SENRA, 
V1LLANUEVA DE OMAÑA. VIVERO, VILLABAND1N 
B BARRIO DE LA PUENTE, PASCAR, POSADA DE 
OMAÑA, TORRECILLO, VEGAPUJIN
102- NOCEDA
01 001 A Apellidos de la A a la K 
B Apellidos de la L a la Z
103- OENCIA
01 001 U Todos los de la Sección
104- OMAÑAS (LAS)
01 001 U Todos los de la Sección
105 - ONZONILLA
01 001 A ANTIM1O DE ABAJO, ONZONILLA, VILOR1A DE 
LA JURISDICCION
B SOTICO, TORNEROS DEL BERNESGA, VILECHA
Local Dirección
ESCUELAS NUEVAS DE ARMUNIA
ESCUELAS NUEVAS DE ARMUNIA 
ESC. NAC. OTERUELO DE LA VALDONCINA 
GUARDERIA INFANnL ARMUNIA
CENTRO CULTURAL CERECEDO 
COLEGIO SAN JUAN BOSCO
COLEGIO SAN JUAN BOSCO 
FILIAL VIRGEN BLANCA 
FILIAL VIRGEN BLANCA 
JESUS DIVINO OBRERO 
JESUS DIVINO OBRERO
COLEGIO NACIONAL LA GRANJA
COLEGIO NACIONAL LA GRANJA 
JESUS DIVINO OBRERO 
INSTITUTO POLITECNICO 
INSTITUTO POLITECNICO
COLEGIO NACIONAL LA GRANJA 
COLEGIO NACIONAL LA GRANJA 
COLEGIO NACIONAL LA GRANJA 
COLEGIO NACIONAL LA GRANJA
ESCUELAS NACIONALES LUCILLO
CALLE SAN JUAN BOSCO
CALLE SAN JUAN BOSCO
CALLE CUESTA, 12
CALLE SAN JUAN BOSCO
CALLE CAÑO
CALLE SAN JUAN BOSCO

















ESCUELA LLAMAS DE LA RIBERA
ESCUELAS QUINTAMELA DE SOLLAMAS










CALLE LA ESCUELA, 4
CALLE REAL, 48






CALLE RAIMUNDO ALONSO, 23
MATADEON DE LOS OTEROS
CASA CONSISTORIAL BARRIO ESTACION








TRVA. FRAGA IRIBARNE, 23
ESCUELA MURIAS DE PAREDES




CASA DEL PUEBLO CALLE GRANDE
ESCUELA ONZON1LLA CALLE CONSISTORIAL, 1
CASA CONCEJO VILECHA CALLE LA VIRGEN
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Municipio
Dist. Secc. M Electores Local Dirección
106-OSEJA DESAJAMBRE
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA NACIONAL OSEJA DESAJAMBRE
107 - PAJARES DE LOS OTEROS
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL PAJARES AVDA. CONSTITUCION, 1
108-■ PALACIOS DE LA VALDUERNA
01
109-
001 U Todos los de la Sección
PALACIOS DEL SIL
EDIFIC.CULTURAL PALACIOS CALLELAS ESCUELAS
01 001 A MATALAVILLA, SALIENTES, VALSECO
B CUEVAS DEL SIL, MATAOTERO, PALACIOS,
CASA DEL PUEBLO VALSECO
TEJEDO, VILLARINOS DEL SIL 
C CORBON DEL SIL, SUSAÑE DEL SIL,




CASA DEL PUEBLO SUSAÑEDELSIL
01 001 A PARAMO DEL SIL, SALENTINOS ANTIGUAS ESCUELAS PARAMO DEL SIL
B SANTA CRUZ DEL SIL, VILLAMARTIN 
C ANLLARES DEL SIL, ANLLARINOS DEL SIL,
ESCUELA SANTA CRUZ DEL SIL
111 ■
ARGAYO DEL SIL, SORBEDA.
■ PEDROSA DEL REY
CASA DEL PUEBLO ANLLARES DEL SIL
01
112.
001 U Todos los de la Sección 
■PERANZANES
CASA CONCEJO BOCA DE MUERGANO CTRA DE BESANDE
01
113
001 U Todos los de la Sección




001 U Todos los de la Sección 
■POLA DE CORDON (LA)
ESCUELA NACIONAL POBLADURA PLAZA CAMPO ESCOLAR
01 001 A Apellidos de la A a la G COLEGIO EGB LA POLA DE CORDON CALLE LA CONSTITUCION, 150
B Apellidos de la H a la Z
002 A CABORNERA, CERAS, PAPADILLA DE CORDON,
COLEGIO EGB LA POLA DE CORDON CALLE LA CONSTITUCION, 150
BUIZA, FOLLEDO CASA DE LA CULTURA DE CABORNERA CALLE CALLEJON, 9
B LA VID, VILLASIMPLIZ
003 A HUERCAS DE CORDON, LLOMBERA, NOCEDO DE
EDIFICIO ESCUELAS LA VID CALLE CANONIGO ISIDORO VIÑUELA, 76
CORDON, PEREDILLA
B SANTA LUCIA
ANTIGUAS ESCUELAS HUERCAS CORDON CALLE LA PLAZUELA, 15
Apellidos de la A a la G 
C SANTA LUCIA
BIBLIOTECA PUBLICA SANTA LUCIA CALLE MAESTRO JOSE DE PAZ, 10
Apellidos de la H a la Z BIBLIOTECA PUBLICA SANTA LUCIA CALLE MAESTRO JOSE DE PAZ, 10
004 A Apellidos de la A a la G ESCUELAS CIÑERA DE CORDON TRVA. DE GALICIA, 1
115
B Apellidos de la H a la Z 
■PONFERRADA
ESCUELAS CIÑERA DE CORDON TRVA. DE GALICIA, 1
01 001 A Apellidos de la A a la K COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLE ANCHA, 25
B Apellidos de la L a la Z COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLE ANCHA, 25
002 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO GIL Y CARRASCO PLAZA AYUNTAMIENTO, 3
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO GIL Y CARRASCO PLAZA AYUNTAMIENTO, 3
003 U Todos los de la Sección INSTITUTO GIL Y CARRASCO PLAZA AYUNTAMIENTO, 3
004 A Apellidos de la A a la G INSTITUTO GIL Y CARRASCO PLAZA AYUNTAMIENTO, 3
B Apellidos de la H a la Z INSTITUTO GIL Y CARRASCO PLAZA AYUNTAMIENTO, 3
005 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO GIL Y CARRASCO PLAZA AYUNTAMIENTO, 3
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO GIL Y CARRASCO PLAZA AYUNTAMIENTO, 3
006 A Apellidos de la A a la G COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLE ANCHA, 25
B Apellidos de la H a la Z COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLE ANCHA, 25
007 A Apellidos de la A a la G COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLE ANCHA, 25
B Apellidos de la H a la Z COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLE ANCHA, 25
008 U Todos los de la Sección COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLE ANCHA, 25
009 U Todos los de la Sección INSTITUTO GIL Y CARRASCO PLAZA AYUNTAMIENTO, 3
010 U Todos los de la Sección INSTITUTO GIL Y CARRASCO PLAZA AYUNTAMIENTO, 3
011 U Todos los de la Sección COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLE ANCHA, 25
012 U Todos los de la Sección COL.PUBLICO CAMPO DE LA CRUZ CALLE ANCHA, 25
02 001 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
002 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
003 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
004 A Apellidos de la A a la K INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 57
B Apellidos de la L a la Z INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 57
005 A Apellidos de la A a la K INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 57
B Apellidos de la L a la Z INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 57
006 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
007 A Apellidos de la A a la K INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 57
B Apellidos de la L a la Z INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 57
008 A Apellidos de la A a la K INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 57
B Apellidos de la L a la Z INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 57
009 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
010 A Apellidos de la A a la K INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
B Apellidos de la L a la Z INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO
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011 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
012 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
013 U Todos los de la Sección
014 U Todos los de la sección
03 001 U Todos los de la Sección
002 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
003 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la M
C Apellidos de la N a la Z
004 U Todos los de la Sección
005 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
006 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
007 A DEHESAS
Apellidos de la A a la K
B DEHESAS
Apellidos de la L a la Z
C LA MARTINA
04 001 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la Z
002 U Todos los de la Sección
05 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 A Apellidos de la A a la G
B Apellidos de la H a la Z
003 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
004 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
005 A SAN ANDRES DE MONTEJOS
B BARCENA DEL BIERZO
006 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
06 001 A BOUZAS, MONTES, PEÑALBA DE SANTIAGO, SAN 
CLEMENTE, SAN ESTEBAN, VALDEFRANCOS, 
V1LLANUEVA DE VALDUEZA
B CARRACEDO, LOMB1LLO, COMPLUDO, ESPINOSO 
MANZANEDO, PALACIOS DE COMPLUDO. SALAS 
DE LOS BARRIOS, SAN CRISTOBAL, VILLAR 
DE LOS BARRIOS
116- POSADA DEVALDEON
01 001 U Todos los de la Sección
117- POZUELO DEL PARAMO
01 001 A POZUELO DEL PARAMO, SALUDES DE 
CASTROPONCE
B ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA
118- PRADO DE LA GUZPEÑA
01 001 U Todos los de la Sección
119- PRIARANZA DEL BIERZO
01 001 U Todos los de la Sección
120 - PR1ORO
01 001 U Todos los de la Sección
121-PUEBLA DELILLO
01 001 U Todos los de la Sección
122 - PUENTE DE DOMINGO FLOREZ
01 001 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la Z
123 - QUINTANA DEL CASTILLO
01 001 A ABANO, DONILLAS, PALACIOSMIL. QUINTANA 
DEL CASTILLO, LA VEGUELLINA, V1LLAMECA 
V1LLARMER1EL, CASTRO DE CEPEDA
B ESCUREDO, FERRERAS.MORRIONDO, R1OFRIO 
SAN FELIZ DE LAS LAVANDERAS.
124-QUINTANA DEL MARCO
01 001 U Todos los de la Sección
125 - QUINTANA Y CONGOSTO
01 001 A HERREROS DE JAMUZ, QUINTANA Y CONGOSTO, 
TABUYUELO DE JAMUZ
B PALACIOS DE JAMUZ. QU1NTAN1LLA DE FLOREZ 
TORNEROS DE JAMUZ
127-REGUERAS DE ARRIBA
01 001 U Todos los de la Sección
129-REYERO
01 001 U Todos los de la Sección
Local
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA 
INS.POL.VIRGEN DE LA ENCINA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
INSTITUTO ALVARO DE MENDAÑA 
COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA 
COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA 





COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA 
COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA 
COLEGIO VIRGEN DE LA ENCINA 




COLEGIO P.SAN ANDRES LA BORREGA 
COLEGIO P.SAN ANDRES LA BORREGA 
CASA DEL PUEBLO
COLEGIO PUBLICO JESUS MAESTRO 









COLEGIO PUBLICO JESUS MAESTRO 
COLEGIO PUBLICO JESUS MAESTRO
COLEGIO PUBLICO
COLEGIO PUBLICO
SALON DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO
ESCUELAS DE POZUELO DEL PARAMO
ESCUELAS DE ALTOBAR
ANTIGUA ESCUELA DE NIÑOS -PRADO-
ESCUELAS DE PRIARANZA
COLEGIO JENARO HERRERO PR1ORO
ESCUELA NIÑOS PUEBLA DE LILLO
CASA CONSISTORIAL PUENTE
CASA CONSISTORIAL PUENTE
SALON DEL PUEBLO QUINTANA
ESCUELA NACIONAL PERRERAS
ESCUELAS MUNICIPALES
ESCUELA QUINTANA Y CONGOSTO
ESCUELA QUINTAMELA DE FLOREZ
ESCUELA MIXTA REGUERAS DE ARRIBA
ESCUELAS
Dirección
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 57 
CALLE GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 57 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
AVDA HUERTAS DEL SACRAMENTO 
FLORES DEL SIL 
FLORES DEL SIL 
FLORES DEL SIL 
FLORES DEL SIL 
FLORES DEL SIL 
FLORES DEL SIL 
LA PLACA 
FLORES DEL SIL 
FLORES DEL SIL 
















SAN ANDRES DE MONTEJOS 
BARCENA DEL BIERZO 
CUATROVIENTOS 
CUATROVIENTOS
SAN ESTEBAN DE VALDUEZA










CALLE SAN JULIAN, 29
CALLE ASTORGA, 31
CALLE EL CURA, 1
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130-RIAÑO
01 001 U Todos los de la Sección EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO R1AÑO
01 001 A RIEGO DE LA VEGA, SAN FELIX DE LA VEGA,
ESCUELA RIEGO DE LA VEGA
ESCUELA CASTROTIERRA VALDUERNA
CALLE CUESTA LA, 43
CALLE SAN BARTOLOME
VILLARNERA DE LA VEGA





001 A Entidades no incluidas en Mesa C 
Apellidos de la A a la K LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
B Entidades no incluidas en Mesa C 
Apellidos de la L a la Z LOCALES AYUNTAMIENTO RIELLO
C CASTILLO, CIRUJALES, CORNOMBRE, GARUEÑA 
MANZANEDA, MARZAN, OMAÑON, SANTIBAÑEZ DE 
ARIENZA, SOSAS, VALBUENO, VEGARIENZA, 








001 A Apellidos de la A a la K AYUNTAMIENTO LA ROBLA PLAZA CONSTITUCION, 1
B Apellidos de la La la Z AYUNTAMIENTO LA ROBLA PLAZA CONSTITUCION, 1
002 A LLANOS DE ALBA, OLLEROS DE ALBA, 
SORRIBOS DE ALBA CASA DEL PUEBLO LLANOS DE ALBA
B BRUGOS DE FENAR, CANDANEDO DE FENAR, 
RABANAL DE FENAR, SOLANA DE FENAR ESCUELA CANDANEDO DE FENAR
C ALCEDO DE ALBA, PUENTE DE ALBA CASA DEL PUEBLO ALCEDO DE ALBA
003 A Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOL.EMILIA MENENDEZ LA ROBLA
B Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOL.EMILIA MENENDEZ LA ROBLA
136
01
■ ROPERUELOS DEL PARAMO




001 A SABERO, ALEJICO, SAELICES 
Apellidos de la A a la K CASA DE LA CULTURA SABERO
B SABERO, ALEJICO, SAELICES 
Apellidos de la L a la Z CASA DE LA CULTURA SABERO





Apellidos de la A a la K INSTITUTO DEEP. SAHAGUN
B SAHAGUN
Apellidos de la La la Z INSTITUTO DE F.P. SAHAGUN
C CELADA DE CEA, JOARA, RIOSEQUILLO, SAN 
MARTIN DE LA CUEZA, SOTILLO DE CEA, 
VILLALEBRIN, VILLALMAN ESCUELA NACIONAL MIXTA JOARA
002 A SAHAGUN
Apellidos de la A a la K INSTITUTO DEEP. SAHAGUN
B SAHAGUN
Apellidos de la L a la Z INSTITUTO DEEP. SAHAGUN
C ARENILLAS DE VALDERADUEY, GALLEGUILLOS 
DE CAMPOS, SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS ANTIGUO AYUNTAMIENTO GALLEGUILLOS DE CAMPOS
141
01
•SAN ADRIAN DEL VALLE
001 U Todos los de la Sección SALON CONCEJO AYTO. SAN ADRIAN CALLE EL ROLLO, 1
142
01
■ SAN ANDRES DEL RABANEDO 
001 A Apellidos de la A a la G JUNTA VECINAL SAN ANDRES PLAZA AYUNTAMIENTO, 1
B Apellidos de la H a la Z JUNTA VECINAL SAN ANDRES PLAZA AYUNTAMIENTO, 1
002 U Todos los de la Sección ESCUELAS VILLABALTER CALLE FUENTE LA, 20
003 U Todos los de la Sección ESCUELAS EL FERRAL DE BERNESGA CALLE ROSARIO DEL, 13
02 001 A Apellidos de la A a la K COLEGIO EGB TROBAJO DEL CAMINO CALLE EDUARDO G. PASTRANA, 21
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO EGB TROBAJO DEL CAMINO CALLE EDUARDO G. PASTRANA, 21
002 A Apellidos de la A a la K ESCUELAS VIEJAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE PRINCESA, 2
B Apellidos de la L a la Z ESCUELAS VIEJAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE PRINCESA, 2
003 A Apellidos de la A a la K COL. DOMINICAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE DOMINICAS
B Apellidos de la L a la Z COL. DOMINICAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE DOMINICAS
004 A Apellidos de la A a la K INSTALACIONES RENFE CALLE BABIECA
B Apellidos de la L a la Z INSTALACIONES RENFE CALLE BABIECA
005 A Apellidos de la A a la K ESCUELAS VIEJAS TROBAJO CALLE PRINCESA, 2
B Apellidos de la L a la Z ESCUELAS VIEJAS TROBAJO CALLE PRINCESA, 2
006 A Apellidos de la A a la K COL. DOMINICAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE DOMINICAS
B Apellidos de la L a la Z COL. DOMINICAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE DOMINICAS
007 A Apellidos de la A a la K COL. DOMINICAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE AZORIN, 18
B Apellidos de la L a la Z COL. DOMINICAS TROBAJO DEL CAMINO CALLE AZORIN, 18
008 A Apellidos de la A a la K COLEGIO EGB TROBAJO DEL CAMINO CALLE EDUARDO G. PASTRANA, 21
B Apellidos de la L a la Z COLEGIO EGB TROBAJO DEL CAMINO CALLE EDUARDO G. PASTRANA, 21
009 A Apellidos de la A a la K INSTALACIONES RENFE CALLE BABIECA
B Apellidos de la L a la Z INSTALACIONES RENFE CALLE BABIECA
03 001 A Apellidos de la A a la K ESCUELA PARVULARIO PINILLA CALLEERIA, 2
B Apellidos de la L a la Z ESCUELA PARVULARIO PINILLA CALLEERIA, 2
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002 U Todos los de la Sección ESCUELA PARVULARIO PINILLA CALLEERIA, 2
003 A Apellidos de la A a la G CASA CULTURA PINILLA CALLE VICTORIANO CREMER, 2
B Apellidos de la H a la Z CASA CULTURA PINILLA CALLE VICTORIANO CREMER, 2
143-SAUCEDO
01 001 U Todos los de la Sección SALON DE ACTOS AYUNTAMIENTO SANCEDO
144 - SAN CRISTOBAL DE LA POLANTERA
01 001 A BOSADILLA, SAN CRISTOBAL, VILLAGARC1A 
DE LA VEGA CASA DE LA CULTURA SAN CRISTOBAL CALLEPOLANTERA
B MATILLA.SAN ROMAN EL ANTIGUO,SEISON, 
VILLAMED1ANA.VEGUELLINA DE FONDO ESCUELAS SAN ROMAN EL ANTIGUO CMNO VECINAL S.ROMAN A VILLAMEDIANA
145-SAN EMILIANO
01 001 A Apellidos de la A a la F SALON SAN EMILIANO
B Apellidos de la G a la Z SALON SAN EMILIANO
146 - SAN ESTEBAN DE NOGALES
01 001 U Todos los de la Sección LOCAL DE CULTURA SAN ESTEBAN CALLE REGUERA, 31
148-SAN JUSTO DE LA VEGA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA NIÑOS SAN JUSTO DE LA VEGA
002 A CELADA, NISTAL CASA DEL PUEBLO NISTAL
B SAN ROMAN DE LA VEGA CASA DE CULTURA SAN ROMAN DE LA VEGA
149 - SAN MIELAN DE LOS CABALLEROS
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS
150-SAN PEDRO BERCIANOS
01 001 U Todos los de la Sección ESC. NAL. SAN PEDRO BERCIANOS CTRA. DE LEON
151 - SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
01 001 A AMBASAGUAS DE CURUEÑO, BARRIO DE NUESTRA 
SEÑORA, DEVESA DE CURUEÑO ESCUELA BARRIO DE NUESTRA SEÑORA
B BARRILLOS DE CURUEÑO, GALLEGOS DE 
CURUEÑO, LA MATA DE CURUEÑO, PARDESIVIL, 
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO AYUNTAMIENTO SANTA COLOMBA DE CURUEÑO
152 - SANTA COLOMBA DE SOMOZA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA NIÑAS SANTA COLOMBA DE SOMOZA
153 - SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL
154 - SANTA ELENA DE JAMUZ
01 001 A SANTA ELENA DE JAMUZ, VILLANUEVA DE 
JAMUZ CASA CONSISTORIAL SANTA ELENA PLAZA DEL PUEBLO
B JIMENEZ DE JAMUZ CASA DE LA CULTURA JIMENEZ DE JAMUZ
155-SANTA MARIA DELA ISLA
01 001 U Todos los de la Sección CASA DE CULTURA SANTA MARIA CALLE BAÑEZA (LA), 72
156 - SANTA MARIA DEL MONTE DE CEA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA MIXTA SANTA MARIA PLAZA DE SANTA CRUZ
157 - SANTA MARIA DEL PARAMO 
01 001 A Apellidos de la A a la K ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA CALLELAS MONJAS, 2
B Apellidos de la L a la Z ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA CALLELAS MONJAS, 2
002 A Apellidos de la A a la K ESCUELA HOGAR DECT A. MARIA CALLELAS MONJAS, 2
B Apellidos de la L a la Z ESCUELA HOGAR DE STA. MARIA CALLELAS MONJAS,2
158-SANTA MARIA DEORDAS
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL STA. MARIA ORDAS PLAZA DON VICENTE GARCIA
159-SANTA MARINA DEL REY
01 001 A SANTA MARINA DEL REY AYUNTAMIENTO SANTA MARINA DEL REY CALLE DOCTOR VELEZ, 28
B SARDONEDO CASA DEL PUEBLO SARDONEDO PLAZA DEL GENERALISIMO
C VILLAMOR DE ORBIGO CASA DEL PUEBLO DE VILLAMOR CALLE ABAJO
A SAN MARTIN DEL CAMINO SALON DEL PUEBLO DE SAN MARTIN CTRA LEON-ASTORGA
B VILLABANTE CASA DEL PUEBLO DE VILLABANTE CALLE DOCTOR VELEZ
160-SANTAS MARTAS
01 001 A SANTAS MARTAS ESCUELA NIÑOS SANTAS MARTAS
B LUENGOS, MAL1LLOS, VALDEARCOS ESCUELA NIÑOS VALDEARCOS
C V1LLAMARCO ESCUELA NIÑOS VILLAMARCO
D RELIEGOS ESCUELA NIÑOS RELIEGOS
161-SANTIAGO MILLAS
01 001 U Todos los de la Sección AYUNTAMIENTO SANTIAGO MILLAS PLAZA LA LAGUNA
162 - SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 
01 001 A Apellidos de la A a la G ESCUELA SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
B Apellidos de la H a la Z ESCUELA SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
163 - SARIEGOS
01 001 A AZADINOS, ROBLADURA DEL BERNESGA, 
SARIEGOS ESCUELAS EGB SARIEGOS PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 6
B CARBAJAL DE LA LEGUA COLEGIO PUBLICO CARBAJAL CALLE DE LA IGLESIA, 35
164-SENA DE LUNA
01 001 U Todos los de la Sección AYUNTAMIENTO SENA DE LUNA CALLE CARRETERA
165-SOBRADO
01 001 A CABEZA DE CAMPO, CANCELA, FRIERA. 
REQUEJO. SOBRADO ESCUELA SOBRADO
B CABARCOS, PORTELA DE AGUIAR, SOBREDO ESCUELA PORTELA DE AGUIAR
166-SOTO DE LA VEGA
01 001 A ALCAUDON DE LA VEGA. OTERUELO DE LA VEGA 
SOTO DE LA VEGA, VECILLA DEL LA VEGA CASA DEL PUEBLO SOTO DE LA VEGA BO. NUEVO
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B REQUEJO DE LA VEGA
C HUERCA DE GARAVALLES
D SANTA COLOMBA DE LA VEGA
167 - SOTO Y AMIO
01 001 A CANALES-LA MAGDALENA, GARAÑO, 
QUINTAMELA
B BOBIA, CAMPOSALINAS, CARRIZAL DE LUNA, 
IRIAN, LAGO DE OMAÑA, SANTOVENIA DE SAN 
MARCOS, SOTO Y AMIO,VILLACEID, 
VILLA YUSTE
168 - TORAL DE LOS GUZMANES
01 001 U Todos los de la Sección
169- TORENO
01 001 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la M
C Apellidos de la N a la Z
002 A Apellidos de la A a la F
B Apellidos de la G a la Z
02 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
170- TORRE DELBIERZO
01 001 A STA CRUZ DE MONTES, TORRE DELBIERZO
B STA MARINA DE TORRE
C CEREZAL DE TREMOR, LA GRANJA DE SAN 
VICENTE, SANTIBAÑEZ DE MONTES, TREMOR DE 
ABAJO
002 A SAN FACUNDO, MATAVENERO Y POIBUENO, 
SAN ANDRES DE LAS PUENTES, LAS VENTAS
B ALEARES
171 - TRABADELO
01 001 U Todos los de la Sección
172- TRUCHAS
01 001 A Apellidos de la A a la L
B Apellidos de la M a la Z
173- TORCIA
01 001 A GAVILANES, PALAZUELO DE ORBIGO, TORCIA
B ARMELLADA
174 - URDIALES DEL PARAMO
01 001 A URDIALES DEL PARAMO, VILLARRIN DEL 
PARAMO
B MANSILLA DEL PARAMO
175-VALDEFRESNO
01 001 A ARCAHUEJA, CORRILLOS DE LA SOBARRIBA, 
GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA, SANFELISMO, 
TENDAL, VALDEFRESNO, VALDELAFUENTE, 
VILLACETE, VILLASECA Y PARADILLA.
B CARBAJOSA, NAVAFRIA, SANTIBAÑEZ DEL 
FORMA, SANTOVENIA DEL MONTE, SOLANILLA, 
VILLACIL, VILLAFELIZ, VILLALBOÑE,
VILLA VENTE Y SANTA OLAJA DEL FORMA
176 - VALDEFUENTES DEL PARAMO
01 001 U Todos los de la Sección
177 ■ VALDELUGUEROS
01 001 U Todos los de la Sección
178 - VALDEMORA
01 001 U Todos los de la Sección
179 - VALDEPIELAGO
01 001 U Todos los de la Sección
180 - VALDEPOLO
01 001 A QUINTANA DEL MONTE, VALDEPOLO,
VILLA VERDE DE LA CHIQUITA
B QUINTANA DE RUEDA, VILLAH1BIERA, 
VILLAMONDRIN DE RUEDA
C ALDEA DEL PUENTE, SAELICES DEL PAYUELO 
VILLALQUITE
181-VALDERAS
01 001 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
002 A Apellidos de la A a la K
B Apellidos de la L a la Z
182 - VALDERREY
01 001 U Todos los de la Sección
183-VALDERRUEDA
01 001 A CAMINAYO, MORGOVEJO, LA SOTA DE




CASA DEL PUEBLO HUERCA
ESCUELAS
COLEG. COMARCAL LA BIESCA
CASA CONSISTORIAL SOTO Y AMIO
ESCUELAS MUNICIPALES TORAL
AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO 
AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO 
AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO 
AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO 
AGRUP.ESC. VALLADARES RDEZ. TORENO
ANTIGUA AGRUP. ESC. MATARROSA 





























REQUEJO DE LA VEGA
PLAZA DE LA IGLESIA












SANTA MARINA DE TORRE
LA GRANJA DE SAN VICENTE














CALLE LA CARRETERA, 9
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B OTERO DE VALDETUEJAR, PUENTE ALMUHEY, LA 
RED DE VALDETUEJAR, SAN MARTIN DE 
VALDETUEJAR, SOTO DE VALDERRUEDA, 
TARANILLA, VALCUENDE, VILLALMONTE. COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
C LAS MUÑECAS, CARRIZAL, CEGOÑAL, PERRERAS 
DEL PUERTO, LA MATA DE MONTEAGUDO, 
VILLAMORISCA, RENEDO DE VALDETUEJAR COLEGIO PUBLICO COMARCAL PUENTE ALMUHEY
184-VALDESAMARIO
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA EL CASTRO VALDESAMARIO
185-VAL DE SAN LORENZO
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA VAL DE SAN LORENZO PLAZA MANUEL GULLON, 1
187-VALDEVIMBRE
01 001 A FONTECHA, PALACIO DE FONTECHA, ROBLADURA 
DEFONTECHA ESCUELA FONTECHA
B VALDEVIMBRE ESCUELAS VALDEVIMBRE
C VALLEJO, V1LLAGALLEGOS, VILLIBAñE ESCUELA VILLAGALLEGOS
188 - VALENCIA DE DON JUAN
01 001 A Apellidos de la A a la K CASA CONSISTORIAL VALENCIA PLAZA GENERALISIMO, 1
B Apellidos de la L a la Z CASA CONSISTORIAL VALENCIA PLAZA GENERALISIMO, 1
A Apellidos de la A a la K CASA LA CULTURA VALENCIA PLAZA SALVADOR
B Apellidos de la L a la Z LAS ESCUELAS VALENCIA CALLE ALONSO CASTRILLO
189 - VALVERDE DE LA VIRGEN 
01 001 A Apellidos de la A a la G AYUNTAMIENTO VALVERDE CTRA ASTORGA, 68
B Apellidos de la H a la Z AYUNTAMIENTO VALVERDE CTRA ASTORGA, 68
002 A Apellidos de la A a la G COL.CAMINO SANTIAGO VIRGEN CAMINO AVDA AVIACION, 2
B Apellidos de la H a la Z COL.CAMINO SANTIAGO VIRGEN CAMINO AVDA AVIACION, 2
003 A Apellidos de la A a la K COL. CAMINO SANTIAGO VIRGEN CAMINO AVDA AVIACION, 2
B Apellidos de la L a la Z COL. CAMINO SANTIAGO VIRGEN CAMINO AVDA AVIACION, 2
190-VALVERDE-ENRIQUE
01 001 U Todos los de la Sección AYUNTAMIENTO VALVERDE-ENRIQUE CALLELOS NICHOS
191 - VALLECILLO
01 001 U Todos los de la Sección CASA DE LA VILLA VALLECILLO CALLE PLAZA, 2
193 • VECILLA (LA)
01 001 U Todos los de la Sección COLEGIO COMARCAL LA VECILLA CALLE GENERALISIMO, 36
194 - VEGACERVERA
01 001 U Todos los de la Sección ANEJO DEL AYUNTAMIENTO VEGACERVERA
196-VEGA DEESPINAREDA
01 001 A Apellidos de la A a la G GRUPO ESCOLAR PIÑERA VEGA DEESPINAREDA
B Apellidos de la H a la Z GRUPO ESCOLAR PIÑERA VEGA DEESPINAREDA
002 A BURB1A, MOREDA, PENOSELO, SAN MARTIN DE 
MOREDA, SAN PEDRO DE OLLEROS, VALLE DE 
FINOLLEDO, LA BUSTARGA ESCUELAS VALLE DE FINOLLEDO
B SESAMO, VILLAR DE OTERO ESCUELAS SESAMO
197-VEGA DE INFANZONES
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL VEGA INFANZONES CALLE REAL
198-VEGA DEVALCARCE
01 001 A AMBASMESTAS, LA BRAÑA, MOÑON, LA PORTELA 
RANSINDE, RUITELAN, SAMPRON, SOTOGAYOSO, 
VEGA DE VALCARCE, VILLAS1NDE ESCUELA VEGA DE VALCARCE CALLE DEL PANDELO
B ARGENTEIRO, BARGELAS, EL CASTRO, LA 
CERNADA, LA FABA, LAS HERRERIAS, 
LABALLOS, LA LAGUNA, LAS LAMAS, UNDOSO, 
SAN JULIAN, SAN TIRSO, LA TREITA COLEGIO HERRERIAS CALLE CAMINO DE SANTIAGO
199 - VEGAQUEMADA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA VEGAQUEMADA CALLE ROSARIO GUERRERO, 7
201-VEGAS DEL CONDADO
01 001 A SAN CIPRIANO DEL CONDADO, SAN VICENTE 
DEL CONDADO, V1LLANUEVA DEL CONDADO ESCUELA NIÑOS SAN CIPRIANO CALLE LA IGLESIA
B CASTRILLO DEL PORMA, MORAL DEL CONDADO, 
REPRESA DEL CONDADO, SECOS DEL PORMA, 
V1LLAFRUELA DEL PORMA. VILLAMAYOR DEL 
CONDADO GRUPO ESCOLAR V1LLAFRUELA CALLE DE LA IGLESIA
C CASTRO DEL CONDADO. CEREZALES DEL 
CONDADO. SANTA MARIA DEL MONTE. VEGAS 
DEL CONDADO ESCUELA DE VEGAS DEL CONDADO CALLE FERRER. 3
202 - VILLABLINO
01 001 A Apellidos de la A a la K EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
B Apellidos de la L a la Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
002 A Apellidos de la A a la K EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
B Apellidos de la L a la Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
003 U Todos los de la Sección ESCUELA DE PARVULOS DE SAN MIGUEL CALLE LLERA
004 A Apellidos de la A a la K EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
B Apellidos de la L a la Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
005 A VILLAGER DE LACIANA EDIFICIO DE EGB VILLAGER
B ORALLO EDIFICIO DE EGB ORALLO
006 A Apellidos de la A a la K EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
B Apellidos de la L a la Z EDIFICIO EGB RAFAEL ALBERTI CALLE GARCIA BUELTA
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02 001 A Apellidos de la A a la G GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA
B Apellidos de la Ha la Z GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA
002 A LUMAJO, ROBLES, VILLASECA DE LACIANA 
Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA
B LUMAJO, ROBLES, VILLASECA DE LACIANA 
Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOLAR MANUEL BARRIO VILLASECA
C RIOSCURO, SOSAS DE LACIANA, VILLAR DE 
SANTIAGO ESCUELA RIOSCURO CTRA GENERAL
03 001 A CABOALLES DE ABAJO GRUPO ESCOLAR LAS TRAPIECHAS CABOALLES DE ABAJO
B CABOALLES DE ARRIBA GRUPO ESCOLAR CABOALLES DE ARRIBA
002 A Apellidos de la A a la K GRUPO ESCOLAR LAS TRAPIECHAS CABOALLES DE ABAJO
B Apellidos de la L a la Z GRUPO ESCOLAR LAS TRAPIECHAS CABOALLES DE ABAJO
203 - VILLABRAZ
01 001 U Todos los de la Sección TELECLUB VILLABRAZ PLAZA MAYOR
205 - VILLADANGOS DEL PARAMO 
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL VILLADANGOS PLAZA MAYOR
206 - VILLADECANES
01 001 A IGLESIA DEL CAMPO, OTERO, PARANDONES, 
SORRIBAS, VILLADECANES COLEGIO EGB PARANDONES TRVA COLEGIO
B PARADELA DE ARRIBA, PARADELA DEL RIO, 
PENEDELO, PEON, VAL1ÑA COLEGIO EGB PARADELA DEL RIO PLAZA JARDIN DEL
02 001 A Apellidos de la A a la G COLEGIO COMARCAL TORAL DE LOS VADOS CALLE MARIANO REMACHA, 33
B Apellidos de la H a la Z COLEGIO COMARCAL TORAL DE LOS VADOS CALLE MARIANO REMACHA, 37
207 - VILLADEMOR DE LA VEGA
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELA DE NIÑOS VILLADEMOR
209 - VILLAFRANCA DEL BIERZO 
01 001 A Apellidos de la A a la G CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA COMANDANTE MANSO
B Apellidos de la H a la Z CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA COMANDANTE MANSO
002 A Apellidos de la A a la J CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA COMANDANTE MANSO
B Apellidos de la K a la Z CASA DE LA CULTURA VILLAFRANCA AVDA COMANDANTE MANSO
003 A POBLADORA DE SOMOZA, VALTUILLE DE ARRIBA 
VALTUILLE DE ABAJO COLEGIO VALTUILLE DE ARRIBA
B CELA, PARADASECA, PARADIÑA, PRADO DE 
PARADIÑA, VEGUELLINA COLEGIO PARADASECA
C CAMPO DEL AGUA, PORCARIZAS, TEJE1RA, 
VILLAR DE ACERO ESCUELA VILLAR DE ACERO
210-VILLAGATON
01 001 A CULEBROS, REQUEJO Y CORUS.UCEDO, 
2ALBUENA DE LA ENCOMIENDA, VILLAGATON ANTIGUA ESCUELA VILLAGATON
B BRAÑUELAS, MANZANAL DEL PUERTO, 
MONTEALEGRE, LA SILVA, LOS BARRIOS DE 
NISTOSO, TABLADAS, VILLAR GRUPO ESCOLAR DE EGB BRAÑUELAS
211 - VILLAMANDOS
01 001 U Todos los de la Sección NUEVA CASA CONSISTORIAL PLAZA IGLESIA LA, 4
212 - VILLAMAÑAN
01 001 A VILLAMAÑAN SALON PARROQUIAL CALLE CONSTITUCION, 4
B BENAMARIEL, SAN ESTEBAN DE VILLACALBIEL, 
VILLACALBIEL, VILLACE EDIFICIO ANTIGUO AYUNTAMIENTO VILLACE
213 - VILLAMARTIN DE DON SANCHO
01 001 U Todos los de la Sección BAJOS CASA CONSISTORIAL VILLAMARTIN DE DON SANCHO
214-VILLAMEJIL
01 001 A CASTRILLO DE CEPEDA, SUEROS DE CEPEDA GRUPO ESC.COM. SUEROS DE CEPEDA CALLE PANDORADO, 54
B COGORDEROS, FONTORIA DE CEPEDA, QUINTANA 
DE FON, REVILLA, VILLAMEJIL ESCUELAS DEL PUEBLO VILLAMEJIL AVDA. CARRERO BLANCO, 10
215-VILLAMOL
01 001 U Todos los de la Sección ANTIGUAS ESCUELAS VILLAMOL CALLE LA ESCUELA
216 - VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA
01 001 A POSADA, VALLE DE LA VALDUERNA, VILLALIS 
DE LA VALDUERNA, VILLAMONTAN DE LA 
VALDUERNA AYUNTAMIENTO VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA
B FRESNO DE LA VALDUERNA, MIÑAMBRES DE LA 
VALDUERNA, REDELGA DE LA VALDUERNA ESCUELAS MIÑAMBRES DE LA VALDUERNA CALLE PRINCIPE JUAN CARLOS
217 - VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL VILLAMORATIEL PLAZA LEÑA LA
218 - VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
01 001 A PALANQUINOS, RIEGO DEL MONTE CASA DE LA JUVENTUD PALANQUINOS
B VILLACELAMA, VILLANUEVA DE LAS MANZANAS ANTIGUAS ESCUELAS VILLANUEVA DE LAS MANZANAS
219-VILLAOBISPO
01 001 A BRIMEDA, OTERO DE ESCARPIZO, VILLAOBISPO 
DE OTERO CASA CONCEJO VILLAOBISPO DE OTERO
B LA CARRERA, SOPEÑA DE CARNEROS .CARNEROS CASA CONCEJO SOPEÑA DE CARNEROS
221 - VILLAQUEJIDA
01 001 A VILLAQUEJIDA ESCUELA NACIONAL VILLAQUEJIDA CALLE REAL, 39
B VILLAFER ESCUELA NACIONAL VILLAFER PLAZA LA IGLESIA
222-VILLAQUILAMBRE
01 001 A VILLAQUILAMBRE ESCUELAS VILLAQUILAMBRE PLAZA LAS ERAS
B VILLASINTA DE TORIO ESCUELAS VILLASINTA DE TORIO CALLE LAS ESCUELAS
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002 A Apellidos de la A a la G CASA DE CULTURA DE NAVATEJERA CALLE LAS ESCUELAS
B Apellidos de la H a la Z CASA DE CULTURA DE NAVATEJERA CALLE LAS ESCUELAS
02 001 A ROBLEDO DE TORIO, VILLANUEVA DEL ARBOL, 
CANALEJAS, CASTR1LLINO DE TORIO ESCUELAS VILLANUEVA DEL ARBOL CALLE ESCUELAS
B VILLARRODRIGO DE LA REGUERAS EDIF.SERV.MULTIPLES VILLARRODRIGO CALLE JUAN FERNANDEZ
002 A Apellidos de la A a la G CASA DE CULTURA DE VILLAOBISPO CALLE LA FUENTE
B Apellidos de la H a la Z CASA DE CULTURA DE VILLAOBISPO CALLE LA FUENTE
223 - VILLAREJO DEORBIGO
01 001 A ESTEBANEZ DE LA CALZADA CASA CONCEJO ESTEBANEZ DE LA CALZADA
B V1LLAREJO DEORBIGO ESCUELAS VILLAREJO DEORBIGO
C VILLORIA DEORBIGO CASA DE LA CULTURA VILLORIA DEORBIGO
002 A Apellidos de la A a la G INSTITUTO NACIONAL DE E.M. VEGUELLINA DEORBIGO
B Apellidos de la Ha la Z INSTITUTO NACIONAL DE E.M. VEGUELLINA DEORBIGO
224-VILLARES DEORBIGO
01 001 U Todos los de la Sección ESCUELAS VIEJAS VILLARES CALLE DE LAS ESCUELAS, 22
225 - VILLASABARIEGO
01 001 A VALLE DE MANSILLA,VEGA DE LOS ARBOLES, 
V1LLACONTILDE, VILLAFALE, VILLIGUER. ESCUELA MIXTA VILLACONTILDE
B PALAZUELO DE ESLONZA, VILLABURBULA, 
VILLAFAÑE, VILLARENTE, VILLASABARIEGO, 
VILLIMER. ESCUELA MIXTA VILLAFAÑE
226 - VILLASELAN
01 001 U Todos los de la Sección TELECLUB VILLASELAN
227 - V1LLATURIEL
01 001 A MANCILLEROS, MARNE, RODEROS, SAN JUSTO 
VALDESOGO DE ARRIBA, VALDESOGO DE ABAJO 
V1LLATURIEL, TOLDANOS, PUENTE VILLARENTE NAVE MUNICIPAL DE SERVICIOS VILLATURIEL
B ALIJA DE LA RIBERA, CASTR1LLO DE LA 
RIBERA, MARIALBA, SANTA OLAJA DE LA 
RIBERA, V1LLARROAÑE CASA DE CONCEJO CASTRILLO DE LA RIBERA
228-VILLAZALA
01 001 A HINOJO, SANTA MARIN1CA, VALDESANDINAS, 
VILLAZALA ESCUELA DE NIÑOS VILLAZALA CALLE SANTA MARIA, 26
B CASTRILLO DE SAN PELAYO, HUERCA DE 
FRAILES, SAN PELAYO CASA CONCEJO HUERCA DE FRAILES
229 - VILLAZANZO DE VALDERADUEY
01 001 A CARBAJAL DE VALDERADUEY. VALDESCAPA, 
VILLADIEGO DE CEA, VILLAVELASCO DE 
VALDERADUEY,VILLAZANZO DE VALDERADUEY CAMARA AGRARIA VILLAZANZO DE VALDERADUEY.
B CASTRILLO DE VALDERADUEY, MOZOS DE CEA,
RENEDO DE VALDERADUEY, VELILLA DE 
VALDERADUEY SALON TELECLUB VELILLA DE VALDERADUEY
230-ZOTES DEL PARAMO
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL ZOTES DEL PARAMO PLAZA MAYOR, 1
901-VILLAMANIN
01 001 A BARRIO, FONTUN, GOLPEJAR, MILLARO,
VELILLA, VILLAMANIN, VILLANUEVA SALON DE REUNIONES VILLAMANIN AVDA MADRID, 10
B CASARES DE ARBAS, CUBILLAS DE ARBAS, 
POLADURA, SAN MARTIN, VENTOSILLA, 
V1ADANGOS, RODIEZMO ANTIGUA ESC. NAL. RODIEZMO CALLE LA COLLADA
C ARBAS, BUSDONGO, CAMPLONGO, PENDILLA, 
TONIN ANTIGUA ESC. NAL. BUSDONGO CTRA ASTURIAS, 68
902 - VILLAORNATE Y CASTRO
01 001 U Todos los de la Sección CASA CONSISTORIAL VILLAORNATE PLAZA MAYOR
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIO
Resolución de la Excma. Diputación Provincial de León referente 
a la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Encargado de los Servicios Turísticos, Funcionario corres­
pondiente a la Oferta Pública de Empleo de 1994, mediante 
el sistema selectivo de concurso, y cuyas bases fueron publi­
cadas en el Boletín Oficial de la Provincia de León n.° 9 
de 12 de enero de 1995 (rectificación Boletín Oficial de la 
Provincia de León n.° 101 de 4 de mayo de 1995), en el 
BOC y L n.° 21 de 31 de enero de 1995 (rectificación BOC y 
L n.° 91 de 15 de mayo de 1995), y por reseña en el BOE n.° 
147 de 21 de junio de 1995.
Finalizado el plazo de presentación de instancias y de confor­
midad con la Base Cuarta de la convocatoria que ha de regir el 
correspondiente proceso selectivo, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León n.° 9 de 12 de enero de 1995 
(rectificación Boletín Oficial de la Provincia de León n.° 101 
de 4 de mayo de 1995) y en el BOC y L n.° 21 de 31 de enero de 
1995 (rectificación BOC y L n.° 91 de 15 de mayo de 1995) se 
hace pública la Lista Definitiva de aspirantes admitidos y exclui­
dos al concurso convocado por esta Diputación Provincial de 
León para la provisión en propiedad de una plaza de Encargado 
de los Servicios Turísticos, Funcionario, correspondiente a la 
Oferta Pública de Empleo de 1994.
Admitidos:
Orden Apellidos y nombre
0001 Altable Arquelles, Ovidio M.
0002 González Pérez, M.a Elena
0003 Sierra Fernández, M.a Pilar
Excluidos: Ninguno.
León, 20 de diciembre de 1995.-El Presidente, José Antonio 
Diez Diez. 232
